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1. Der Leberextrakt aus 40g Ochsenleber sowie aus einer ganzen Kaninchenleber wirkt hy-
perkalkaemisch auf den Kalkgehalt des Blutes von normalen Kaninchen; seine hyperkalkaemis-
che Wirkung tritt eine Stunde nach der Zufuhr am starksten auf. 2. Diese hyperkalkaemische
Wirkung des Leberextraktes bei normalem Kaninchen wird durch Zufuhr von Cholsaure ganz
schwach gesteigert, wahrend sie durch Zufuhr von Milzextrakt von Kaninchen stark herabgesetzt
wird. Leberextrakt und Milzextrakt wirken also auf den Blutkalkgehalt antagonistisch. 3. Der
Kalkgehalt des Blutes von normalen Kaninchen wird durch Zufuhr des Extraktes, der aus der
Leber eines 4 Tage nach der Splenektomie noch lebenden Kaninchens bereitet ist, herabgeserzt;
diese Herabsetzung wird durch Mitzufuhr von Milzextrakt weiter verstarkt, dagegen durch Mitzu-
fuhr von Cholsaure wieder etwas erhoht. Der Extrakt einer splenektomierten Leber und der nor-
male Milzextrakt wirken also auf den Blutkalkgehalt des normalen Kaninchens synergrstlsch der
Milzextrakt und die Cholsaure dagegen antagonistisch. 4. Der Blutkalkgehalt des 11 Tage nach
der Splenektomie noch lebenden Kaninchens wird entweder durch Zufuhr von normalem Leberex-
trakt von Kaninchen u. Ochsen fast garnicht verandert oder im spateren Stadium nach der Zufuhr
etwas herabgesetzt, wahrend er durch Mitzufuhr von Cholsaure deutlich gesteigert wird. 5. Der
Blutkalkgehalt des splenektomierten Kaninchens wird durch Zufuhr von Extrakt einer splenek-
tomierten Leber herabgesetzt. dagegen durch Mitzufuhr von Cholsaure deutlich gesteigert. Aus
den Ergebnien geht hervor. daβ im Leberextrakt und im Kaninchenorganismus durch die Splenek-
tomie ein hyperkalkaemischer Faktor verloren geht, und daB auf diese Weise die Leber und die
Milz im Kalkstoffwechsel durch ihren inneren Zusammenhang eine groBe Rolle spielen.
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